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と し て 、
死去までの時間を六分の一
にまで短縮





















で あ る と 明 確 に 記 さ れ て い る 。 に
もかかわらず、























































































































































る こ と の 目 的 で あ る 「 王 位 を
剥奪する
」














































































あ る 者 は 、
も は や 帝 王 と は み な さ れ ず 、






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































し て で は な く 、



























































































































































































































































































































































































































































































































































正 は 述 べ て い る 。
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i , Ven 
, Va
rn」
は、
ノエ
ル
訳では
「〔
斉の〕
宣王
Siuen
V a
rn」
とある。
(13)
前掲注
11
に同じ。
(
14
)『
孟子
集注」
には
、
「害仁者、
凶暴淫虐、
滅絶天理。
故謂
之賊。
」
（『孟
子集注』
梁恵
王下
）
とある。
(15)
前掲注
6
後藤訳書、
一五
四頁。
(16)
前掲注
6
後藤訳書、
一0
三頁
。
(17)
また
、
「中華帝国
経典』
では
「孟子』
訳以外に
も文
・武
の置
換が
あり、
「大学』
訳で
一
箇所、
「論語』
訳で
は泰
伯篇
に一
箇所存
在する。
(18)
文・武の
置換が
見ら
れた
プリ
ュケ
「大学』
訳の
該
当箇所
は、
7 
「書経』
「康詰」
と、
「詩経』
「大雅」
文王篇
の内
容に関
連し
）7 
ている
。
また、
「書経」
「康詰」
には
「天
乃大命
文王、
燈戎殷、
（
誕受廠命」
とあり
、
「詩経』
「大雅」
文王之什
の諸
篇では
、
文王篇を含
め、
民意
に応
じて天
命が降
った
のは
文王
の時か
らである
こと
が示さ
れて
いる
。
恐らくは、
プリ
ュケ
がこ
れ
らを尊
重して
翻
訳を行
った
可
能性
があ
り、
後考
したい。
(19)
朱子
注には
「言民之所以去此、
以其所欲在彼而所畏在此
也」
（『孟
子集注』
離婁上
）
とある
のみ
である。
(20)
『孟子」
の章
数は、
「孟
子集注」
の分
章
によ
った
。
(21)
『孟
子経筵直解」
は「
増」
に作る。
張注
には
「憎字営作
増字、
是増
益的意思」
（『孟
子直解」
尽心下）
とある。
よって
、
ここ
では
「増」
とした
。
(22)
文・
武の
置換が
見ら
れた
プリ
ュケ
「論語」
訳の
該
当箇所
は、
「文王
」
に二
心
なく
、
臣下と
して
の忠節を守
った
ことから
、
「泰伯」
と並ん
で孔
子に
「至徳」
と称
され
、
将来、
実力行
使した
「武
王」
とそ
の優
劣評
価が分かれ
る論拠と
なる
重要
な章である。
恐らく
プリ
ュ
ケは、儒
教にお
いて「
文王」
と「
武
王」
の評
価に
差が
あるこ
とを
踏ま
え、
その
特に重
要な
「論
語」
の章に
お
いて
文・
武の
置
換を行
った
と思
われる。
(23)
「孟
子経筵直解』
は「
歴」
に作る。
ここ
では
「歴」
によ
った
。
(24)
「孟
子経筵直解』
は「
始」
に作る。
ここ
では
「始」
によ
った
。
(78) 
